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Position School 18 Total 9 Total 27 Total 
Wood lvt,rtd 6oi.f C tl/iic 
1 OwensC.C. 293 153 446 C ~ 1.:-1 e , o ~ . 11 2 Cedarville 306 150 456 
3 Urbana 306 156 462 
4 Shawnee State 327 150 477 
5 Ohio Norhtern 321 158 479 
6 Mt. Vernon 324 164 488 
7 IU East 332 157 489 
8 Ohio Norhtern B 337 164 501 
9 Miami U Hamilton 355 183 538 
Position School First Name Last Name Total 
1 Owens Jason Smith 110 
2 Owens Jimmy Bell 110 
3 Cedarville Trevor Bowman - 111 
4 Owens Adam Crisp 112 
TS IU East Nick Ary 113 
TS Mt. Vernon Chris O'Hara 113 
T7 Cedarville Dan Atkeson 114 
T7 Owens Joey Bussdieker 114 
T7 1awnee Sta R.D. Irwin 114 
T7 Urbana Kyle Vanover 114 
T7 Urbana Andy Heskett 114 
12 lhio Norther Dan Brudnik 116 
T13 1io Northerr Tom Repicky 117 
T13 Urbana Seth Reynolds 117 
15 Cedarville Trent Roach 118 
T16 Cedarville Brett Bigler 119 .:r-11_ J; .,;Ji,.."" 
T16 Owens Jake Williams 119 
T16 1awnee Sta Brian Spulle 119 
T19 Cedarville Matt Krogstad 120 
T19 )hio Norther Ben Kretz 120 
T19 )hio Norther Chase Zummings 120 
T22 Cedarville Brendon Ojala 121 
T22 1awnee Sta Quinn Cole 121 
T22 Urbana Chad Garbe rich 121 
T25 Cedarville Nick Bigler 122 ::t:"' d 
T25 tmi U Hamil Justin Lehman 122 
T25 Owens Ben Dearmond 122 
T25 Urbana Brian Effingham 122 
T29 Mt. Vernon Jay Ruffner 123 
T29 Owens Chris Hummer 123 
T29 1awnee Sta David Mays 123 
T32 Mt. Vernon Alex Carroll 124 
T32 )hio Norther Kevin Duffy 124 
T32 )hio Norther Joel Metzker 124 
35 ,awnee Sta Nicolas Chabot 126 
36 ru East Andrew Coleman 127 
T37 Cedarville Matt Yeiter 128 :r411.J 
T37 IU East Nathan Marley 128 
T37 Mt. Vernon Cory Palmer 128 
T40 IU East Mark Bevins 129 
T40 tmi U Hamil Frank Faber 129 
T40 1io Northerr Pat Coughlin 129 
T43 IU East Zack Isaacs 130 
T43 1io Northerr Brock Prater 130 
T45 Mt. Vernon Matt Kerns 131 
T45 1io Northerr Paul Morbitzer 131 
47 1io Northerr Wes lmmler 132 
48 1mi U Hamil Brad Okel 137 
49 1mi U Hamil Drew Baloun 150 
50 1mi U Hami.Andy Hiner DNF 
